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Основным принципом организации учебно-воспитательной и 
идеологической работы является внедрение разнообразных форм и 
методов гражданско-патриотического и идейно-нравственного воспи­
тания учащихся и студентов. Одной из самых сложных областей педа-
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гогического труда является воспитание. Оно призвано обеспечить ус­
воение студентами общечеловеческих ценностей, чувство ответствен­
ности, раскрытие творческого потенциала личности, качества актив­
ного гражданина-патриота.
Особенно актуальным в настоящее время становится воспита­
ние патриотизма у обучаемых, так как в основе нравственных идеалов 
современного студенчества лежит потребительская ценностная шкала. 
Наблюдается нарастание культа индивидуализма, которое ослабляет 
гражданскую активность. Падает значимость нравственности, духов­
ности, патриотизма, гражданственности, трудолюбия, коллективизма.
Значительно ослабла преемственность поколений, усилилась 
отчужденность молодежи от героических традиций и свершений пре­
дыдущих поколений. В этой связи особую значимость приобретает 
гражданско-патриотическое воспитание будущих врачей.
В своей работе мы использовали богатейший опыт патриотиче­
ского воспитания молодежи, основанный на героическом прошлом 
нашего народа. Для воспитания патриотического отношения к преды­
дущим поколениям была организована экскурсия по г. Минску с по­
сещением Троицкого предместья и памятника, установленного вои- 
нам-интернационалистам, на «острове слез». Уделялось внимание ра­
боте по патриотическому воспитанию студентов на примере истории 
Республики Беларусь, городов и деревень, где проживают студенты, и 
своей Alma Mater -  Белорусского государственного медицинского 
университета. С этой целью мы приглашали бывших сотрудников 
университета ветеранов Великой Отечественной войны, воинов- 
афганцев и др., организовывали туристические поездки в места, свя­
щенные для каждого белоруса. Студенты медико-профилактического 
факультета посетили мемориальный комплекс «Хатынь», историко­
архитектурный памятник «Линия Сталина», краеведческие музеи, му­
зей Великой Отечественной войны, побывали в г. Турове «жемчужи­
не белорусской письменности». Следует также отметить, что для 
формирования осознанного отношения к происходящим общественно­
политическим процессам ежемесячно проводились единые дни ин­
формирования.
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